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Kväve Fosfor Kalium Svavel Org material
Matavfall hh Fekalier Urin
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System  Recipient  Reduktion  Kommentar 














































































































































  TS‐halt  P  N  NH4‐N  Cd/P 
  %  g/kg TS  g/kg TS  g/kg TS  mg/kg 
Medelvärde  3,3  16,1  145  92,6  15,6 
Max  5,7  21,3  182  118  21,7 








  Pb  Cd  Cu  Cr  Hg  Ni  Zn 
Medelvärde  3,2  0,25  85  8,9  0,05  9,1  299 
Max  8,3  0,45  253  19  0,09  24  492 
Min  1,7  0,10  26  3,3  0,03  3,8  170 



















































































































































































  Svinflytgödsel    Fast fraktion    Flytande fraktion 
  Kg    kg  %1    kg  %1 
Våtvikt  1000    100  10    900  90 
P  1,1    0,88  80    0,22  20 
Tot N  4,1    1,27  31    2,83  69 
Org N  1,5    0,75  50    0,75  50 

























  Svinflytgödsel    Rötad svinflytgödsel    Fast fraktion    Flytande fraktion 
  kg    kg  %1    kg  %1    kg  %1 
Våtvikt  1000    976  98    98  10    878  88 
P  1,1    1,1  100    0,9  82    0,2  18 
Tot N  4,1    4,1  100    0,78  19    3,32  81 
Org N  1,5    0,68  45    0,32  21    0,36  24 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2010 beräknad  Urin  0,3  3  Dessutom på tomter ca 5 ton 













KL‐vatten  150  1 340  Cd/P 11 mg/kg 




KL‐vatten  400  3 600  Cd/P 11 mg/kg 




KL‐vatten  616  5 530   
Påverkan på slam         











Urin  72  880   




Urin  194  2360   




Urin  270  3 340   
2018; 40% matavfall 
rötas i samrötning 
Matavfall  484  2850   
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Behovet	av	teknikutveckling,	forskning	och	stöd	för	ökad	återföring		
I samtliga utvärderingar av urinsorterande system är det vanligast förekommande, det viktigaste och 
ibland det enda nämnda problemet de stopp som uppstår i urinledningen om man inte gör 
förebyggande underhåll enligt rekommendationerna. Ett väl fungerande förebyggande underhåll är 
att rengöra urinvattenlåset med stark kaustiksodalösning 2‐4 gånger per år, där frekvensen beror på 
vattnets hårdhet. Kaustiksodalösning fungerar också bra för att rensa stopp som uppstått. De boende 
i Mjölnartorpets ekoby har dessutom kommit på ett innovativt sätt att minska besväret med stopp i 
urinledningen. De har vägghängda Dubblettentoaletter och många av hushållen har ersatt toalettens 
urinledning, som ursprungligen var av koppar, med en mjuk genomskinlig plastslang, som gör det 
enklare att både rengöra urinledningen och att vid behov byta ut den.  
 
Sedan urinsorterande toaletter för våt fekaliehantering kom på marknaden i början på 1990‐talet har 
de utvecklats ytterst lite och idag finns det färre urinsorterande modeller på marknaden än det fanns 
i slutet på 90‐talet. Då hade företagen Wostman Ecology (WME DS), Gustavsberg och BB Innovation 
(Dubbletten) var sin porslinstoalett med våt fekaliehantering på marknaden. WME DS var 
golvstående och liknade mycket vanliga golvstående toaletter. Gustavsbergs toalett var vägghängd 
liksom Dubbletten. Genom att marknaden för urinsorterande porslinstoaletter är så liten finns idag 
tyvärr endast två modeller på marknaden, dels WME DS och dels en golvstående variant av 
Dubbletten. Gustavsbergs urinsorterande toalett som var den modell som många brukare tyckte bäst 
om, t.ex. har ungefär hälften av hushållen i Understenshöjden bytt från Dubbletten till Gustavsbergs 
toalett (Torpe, pers. medd.). Orsaken till att denna toalett inte längre tillverkas är att försäljningen 
var för liten för att ekonomiskt motivera investeringen i de nya verktyg som behövdes när fabriken 
gick över till en ny tillverkningsmetod.  
 
Urinsortering är ett system som på ett resurseffektivt sätt kan öka återförseln av växttillgänglig fosfor 
och andra näringsämnen från avloppssystemen. För lyckad storskalig implementering behöver 
toalettutbudet ökas och toaletternas funktion testas och förbättras. För att uppnå detta 
rekommenderas att en teknikupphandling, med väl specificerade krav, genomförs av dels 
vägghängda och dels golvstående urinsorterande toaletter med våt fekaliehantering. Ett av kraven är 
att goda instruktioner skall finnas för både installation och underhåll.  
 
Många driftsproblem i form av stopp och dålig lukt beror på dålig installation, vilket troligen delvis 
har sin grund i att det inte finns beskrivningar av utförandet av urinsorterande anläggningar inom 
ramen för Bygg‐AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning) som utgör grunden för de flesta 
bygghandlingar. Allmänna material och arbetsbeskrivningar för dels byggandet och dels underhållet 
av urinsorterande system behöver tas fram, vilket kan kräva stöd.  
 
Källsorterad humanurin klassas som hushållsavfall vilket innebär att kommunen är skyldig att hämta 
och omhänderta denna. Enligt EU:s avfallshierarki skall återanvändning och återvinning prioriteras 
högre än slutligt omhändertagande. Då källsorterade urin är ett bra gödselmedel är det rimligt att 
kommunerna får ett ansvar att hämtad urin nyttiggörs som gödselmedel.   
 
Hushåll som urinsorterar drabbas mycket ofta av ökade avgifter, då de både måste betala den 
normala VA‐avgiften och dessutom i regel också för hämtning, transport och spridning av urinen. 
Hushållen måste alltså betala mera trots att de belastar miljö mindre, vilket snarare leder till att 
befintliga system avvecklas än att nya urinsorterande system byggs. De avgifter som hushållen 
betalar för sin avlopps‐ och avfallshantering behöver ses över samlat så att hushållen får incitament 
att investera i källsorterande system, både för avfall och avlopp. Vilka möjligheter som finns för att 
uppnå detta behöver utredas, då toalettavfallet vid källsortering övergår från ansvaret för det 
självfinansierande avloppskollektivet till det självfinansierande avfallskollektivet. Frågan om 
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ekonomiskt incitament behöver utredas även för hushåll med enskilda anläggningar, t.ex. genom 
anpassade krav på anläggningen för det övriga avloppsvattnet. 
 
Trots att undersökningar visat att de flesta brukare av urinsorterande toaletter är nöjda finns det 
också en relativt stor andel av befolkningen som har ytterst svårt att tänka sig återanvändning av urin 
och/eller fekalier som gödselmedel. För att samhället skall nå sina mål vad gäller återföring av 
växtnäring från avlopp behöver de ansvariga samhällsaktörerna genomföra opinionsbildning, 
inklusive breda informations‐ och utbildningsinsatser i frågan, eftersom allmänhetens förtroendet för 
urin och fekalier som gödselmedel måste vara stort och djupt för att livsmedelsföretagen skall våga 
basera sina produkter på livsmedelsråvaror som gödslats med urin och/eller fekalier.   
 
Ett certifieringssystem för små avloppsfraktioner, SPCR 178 System för kvalitetssäkring av fraktioner 
från små avlopp, har just utvecklats och planeras att tas i reguljär drift vid årsskiftet 2012/13. Det är 
viktigt att driften av detta certifieringssystem blir stabil då denna certifiering är en förutsättning för 
att produkterna får användas som gödselmedel till många av de grödor som lantbrukarna odlar. 
Tyvärr saknar systemet ännu en engagerad ägare inom branschen menSP, Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, har tills vidare tagit på sig ägarskapet för SPCR 178. 
 
Genom att ändra flödet av urin och fekalier från utspädning i vattenrecipienten till gödsling av 
livsmedelsproduktion ökar risken för smittspridning och spridning av antibiotikaresistenta bakterier 
in till livsmedelskedjan. Forskningen kring och utveckling av enkla, funktionella och robusta 
hygieniseringsmetoder behöver därför intensifieras så att kommunernas implementering av KL‐
system kan fortsätta. 
 
På samma sätt som det behövs fortsatt utveckling av urinsorterande toaletter behövs detta också för 
extremt vattensnåla toaletter till KL‐system även om utbudet av olika enkla vakuumtoaletter på sista 
tiden ökat. Minskad inblandning av spolvatten i toaletter leder till effektiviseringar i hela kedjan av 
transport, behandling och återföring och därför behövs stöd till utveckling av mera vattensnåla 
toalettsystem. Denna utvecklingssatsning bör vara bred och innefatta såväl toaletter med vakuum 
som utan.  
 
För att utveckla de synergier som är möjliga för gemensam insamling av KL‐vatten och matavfall via 
köksavfallskvarnar behövs vattensnåla köksavfallkvarnar. Här finns ett viktigt utvecklingsarbete då de 
nuvarande använder alltför mycket vatten.  
 
På samma sätt som för urinsorterande system behövs allmänna material och arbetsbeskrivningar 
(Bygg‐AMA) för installation  och underhåll av KL‐system, både med och utan vakuum, och av 
köksavfallskvarnar.  
 
En något hög vattenhalt från insamlingssystemet kan kompenseras med en effektiv och resurssnål 
koncentrering, antingen före eller efter behandlingen. Utveckling av bättre processer för att 
koncentrera KL‐vatten, urin och rötrest är därför viktigt. Den biogödsel som produceras vid 
samrötningsanläggningarna innehåller mycket vatten. I genomsnitt är torrsubstanshalten 3,3 % 
(Henriksson m.fl., 2012). Detta innebär att kostnader för både lagring, transport och spridning blir 
höga i relation till växtnäringsinnehållet. Vidare finns risk för markpackning vid spridning eftersom 
ekipagen blir mycket tunga. De tekniker som kan tillämpas för koncentrering av biogödsel är ofta 
både kostsamma och energikrävande. Det finns därför ett stort behov av att utveckla energi‐ och 
kostnadseffektiva sätt att öka växtnäringskoncentrationen i biogödsel, KL‐vatten och urin. Om 
koncentrationsprocessen på ett ekonomiskt och driftssäkert sätt kan appliceras i liten skala så kan 
den kanske användas i fastigheten och därmed minska kravet på extremt vattensnåla toaletter och 
köksavfallskvarnar.   
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Ytterligare en fördel med koncentrering är att materialets eget innehåll av ammoniak kan räcka för 
dess hygienisering om koncentrationen blir tillräckligt hög.  
 
Mycket forskning har gjorts om läkemedelsrester i avloppsvatten och nu pågår det stora 
Mistraprogrammet MistraPharma. I detta studeras emellertid varken påverkan av antibiotika i miljön 
eller vad som händer med läkemedelsresterna i jord eller i slam. Då frågan om läkemedelrester 
ständigt kommer upp så behövs en ordentlig forskningssatsning på ödet av läkemedelsrester i mark, 
så att frågorna kan besvaras väl. Annars riskeras allmänhetens hela förtroende för system som 
återför växtnäring från avlopp. Allmänheten är de som köper maten och utan deras förtroende kan 
inget miljömål för återföring av växtnäring från avlopp nås.  
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